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SCIENTIFIC PROGRAM
THE SOCIETY FOR INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, INC.
SIXTEENTH ANNUAL MEETING
June 4—5, 1955
The Ritz-Canton, Atlantic City, N. J.
Presidential Address: Clinical Investigation in Dermatology. Clarence S. Livin-
good, M.D.
Observations on the Orientation of Keratin in Thickened Cornified Epithelium
of the Human Skin. A. GEDEON MATOLTSY, M.D. AND GEORGE F. ODLAND,
M.D.
A Micro-Anatomical Study of the Response of the Pilo-Sebaceous Apparatus.
GEORGE W. HAMBRICK, JR., M.D. AND HARVEY BLANK, M.D.
Pathogenesis of Milia. WILLIAM L. EPSTEIN, M.D. AND ALBERT M. KLIGMAN,
M.D., Ph.D.
The Crystalline Structure of Melanin. EMIL MEIROWSKY, M.D.
Responses of the Human Eccrine Sweat Duct to Dermal Injury. WALTER C.
LOBITZ, JR., M.D., JOHN B. HOLYOKE, M.D. AND DoRIs E. BROPHY,
B.A., Lic. es Sc.
The Physiology of the Apocrine (Ceruminous) Gland of the Human Ear Canal.
WALTER B. SHELLEY, M.D., Ph.D. AND ELDON T. PERRY, M.D.
Laboratory Methods for Studying Percutaneous Absorption and the Chemical
Effects of Topical Agents Upon Human Skin. PETER FLESCH, M.D., Ph.D.,
ABRAHAM SATANOVE, M.D. AND CRAWFORD S. BROWN, M.D.
The Water Content of the Stratum Corneum. III. Effect of Previous Contact
with Aqueous Solutions of Detergents. IRVIN H. BLANK, Ph.D. AND ELVERA
B. SHAPPIRIO, A.B.
Extraction and Properties of a Fibrous Protein Found in Human Epidermis.
DAPHNE ANDERSON, M.D., M.R.C.P.
Changes in Activity of Succinic Dehydrogenase and Cytochrome Oxidase of
Epidermis During the Hair Cycle of the Rat. ROBERT D. GRIESEMER,
M.D., EDITH GOULD, B.S., GEORGE F. ODLAND, M.D. AND MARGIT MA-
TOLTSY.
In Vitro Effects of Sulfhydryl Groups, pH and Heat on Fresh Human Epidermis.
RICHARD B. STOTJGHTON, M.D. AND NATALIE NovAic
Acid Phosphatase in Human Skin: A Histochemical Study. GIUSEPPE MORETTI,
M.D. AND HERBERT MESCON, M.D.
Isolation of the Nucleotides of Rihonucleic Acid from the Skin of Young Rats.
I. A. BERNSTEIN, Ph.D. AND WALTER D. BLOCK, Ph.D.
Metabolism of Testosterone by Human Skin. HERBERT H. WoTIz, Ph.D., HER-
BERT MESCON, M.D. AND HARRY DOPPEL, B.S.
A Histochemical Study of Epidermal Glycogen in Skin Diseases. KARL STEINER,
M.D.
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Histochemical Studies on the Nucleic Acids of Pigmented Skin Tumors. ED-
WARD P. CAWLEY, Ml)., J. F. A. MCMANIJS, M.D. AND CLAYTON E.
WHEELER, M.D.
Histochemical Study of a Case of Lipoid Proteinosis. MARGARET GRAY, M.D.,
FREDERICK URBACH, M.D. AND HERMAN BEERMAN, M.D.
The Anatomy and Histochemistry of the Digital Arteriovenous Anastomoses
(Gloinus) in Man. CAPTAIN HARRY J. HURLEY, M.D. AND HERBERT MES-
CON, M.D.
A Study of Serum Proteins in Selected Dermatoses by the Method of Paper
Electrophoresis. LoUIs A. BRUNSTING, M.D., MAURI FELDAKEII, M.D.
AND B. F. MCKENZIE, MS.
Rate of Clearance from the Blood Stream of Intravenously Administered Fat
in Normal Individuals and in Patients with Idiopathic Hyperlipemia.
WALTER F. LEVER, M.D., WILLIAM R. WADDELL, M.D. AND NANCY A.
HURLEY, B.S.
The Serodiagnosis of Moniliasis. Its Value and Limitations. SAMUEL M. PEcI,
M.D., ROSE BERGAMINI, LOUISE C. KELCEC AND CHARLES R. REIN, M.D.
Nutritional Studies of the Dermatophytes with Special Reference to Tricho-
phyton Rvbrnm. MARGARITA SILVA, Ph.D. AND RHODA W. BENHAM, Ph.D.
Studies of the Dissemination of Fungi from the Feet of Subjects With and
Without Fungous Disease of the Feet. STANLEY A. ROSENTHAL, Ph.D.,
RUDOLF L. BAER, M.D., JEROME Z. LITT, M.D. AND HYMEN ROGACHEFSKY,
M.D.
Radio-Autographic Study of Experimental Sporotrichosis After the Adminis-
tration of Radioactive Iodine. JURO SHINTANI, M.D., WARNER FLORE-
SCHEIM, Ph.D. AND J. WALTER WILSON, M.D.
Immunological Studies in the Lymphoblastomas. II. Ability to Develop an
Eczematous Sensitization and to Accept Passive Transference Antibodies.
ADOLPH ROSTENBERG, JR., M.D., H. C. MCCRANEY, M.D. AND SAMUEL
BLUEFARB, M.D.
The Roller Tube Tissue Culture Technique in the Evaluation of the Primary
Irritancy Producing Capacity of Topical Medicaments and Chemicals.
FUNAN Hu, M.D. AND CLARENCE S. LIvING00D, M.D.
Studies on the Effects of Ultraviolet Light on Patients with Polymorphous Light
Eruption. The Role of Chioroquine Phosphate in Modifying These Reac-
tions. MILTON M. CAHN, M.D., EDWIN J. LEVY, M.D. AND BERTRAM
SHAFFER, M.D.
Observations on the Effects of Local Applications of Hydrocortisone Upon Ther-
mal Burns and Ultraviolet Erythema. NORMAN B. KANOF, M.D.
The Topical Application of Corticotrophin, Hydrocortone and Fluorocortone:
Their Effect on the Process of Experimental Inflammation in Human Skin.
ALLENE SCOTT, M.D .AND FREDERICK KALZ, M.D.
Factors Influencing the Incidence of Epidermal Methyicholanthrenc Tumors in
Mice Treated with Cortisone (1). FRANZ HERRMANN, M.D., RUTH W.
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SHERWIN, M.D., SONIA MORRILL, M.D., MORRIS J. ROTHSTEIN, M.D.
AND MARION B. SIJLZBERGER, M.D.
Studies of Radioactive Phosphorus (P32) Applied to Human Skin. I. Penetration
and Localization when Applied in Aqueous Solution. VICTOR H. WITTEN,
M.D., EARLE W. BRAUER, M.D., VERA HOLMSTROM, B.A ANn RoBERT
LOEVINGER, Ph.D.
Studies of Thorium X Applied to Human Skin. IV. Clinical and Autoradiographic
Findings Following the Introduction by lontophoresis. RAUL FLEISCH-
MAJER, M.D. AND VICTOR H. WITTEN, M.D.
Experimental Ecthyma Contagiosum. CLAYTON E. WHEELER, M.D., MICHAEL
POTTER, M.D. AND EDWARD P. CAWLEY, M.D.
